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PAPERERA DE RECICLATGE 
Permet recuperar elements 
(recursos i activitats) esborrats 
accidentalment 
NOVETATS A ACTIVITATS 






excepcions de grup i 




Adequació de la 
interfície gràfica a 
dispositius mòbils 
ETIQUETES 
Es poden afegir a recursos 
i activitats per facilitar la 
cerca de contingut
Sincronització UB GIGA 
(canvis de grup i 
anul·lació de matrícula) 
FÒRUM: permet blocar 
automàticament els debats 
inactius per evitar noves 
aportacions, i incorpora 
"Enllaç permanent" per 
compartir debats 
Més espai en pantalla amb 
opcions d'edició situades a 
part dreta superior
Desaparició de llistes
de matrícula (ja 
existeix la 
sincronització amb 




al mètode "qualificació 
amb rúbrica" 
Consul teu  més informació  a l  Porta l  de l  Campus Vi r tua l  UB 
(ht tp : //www.ub.edu/campusvi r tua l )  
